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 عمان يايدر يرانيسواحل افلات قاره ه يناح در.ps acsilepmA توده يو ز ي، فراوانپراکنش
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 مدرس تهران دانشگاه تربیت . 2
 اقیانوس شناسي ايرانمرکز ملي . 1
 دريايي خرمشهر دانشگاه علوم و فنون .9
 
 چکيده
(از جاسک تا گواتر با  درياي عمان يرانيدر فلات قاره بخش ا .ps acsilepmA زيتودهپراکنش، فراواني و ق ین تحقيدر ا
در نظر  ترانسکت با فواصل تقريبا مساوي 5 ،يکیلومتر) مورد مطالعه قرار گرفت. جهت نمونه بردار 359طول تقريبي 
و در سه تکرار نمونه  neeV naVر یدر هر ترانسکت، بوسیله رسوب گ متر 331، 332، 35، 32 اعماق گرفته شد و از
خصوصیات براي تعیین خصوصیات فیزيکي رسوبات بستر تکرار ديگري از رسوب برداشت شد.  .ديرسوب برداشت گرد
و  ACP قيازطر ،شمارش ثبت گرديد. پس از شناسايي و DTCدستگاه  لهیستگاهها بوسيادر هر يک از ز ینفیزيکي آب 
با هر يک از پارامترهاي محیطي تعیین گرديد.  مختلف يستگاههايا زيتودهروابط همبستگي، میزان وابستگي فراواني و 
و با افزايش عمق از  هرا به طور میانگین داشت زيتودهمتري بیشترين فراواني و  32نتايج بدست آمده نشان داد که عمق 
و دما ارتباط ، درصد شن هر ايستگاه با اکسیژن محلول در acsilepmA زيتودهفراواني و ه و شدکاسته  زيتودهفراواني و 
 معني دار داشت. 
 
 و پراکنش زيتودهدرياي عمان، فراواني، ناجورپايان، ، acsilepmA: کليدي واژگان
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 مقدمه. 1
 )adopihpmA(ان يناجورپا در بین خانواده هاي راسته
 و جنس آمپلیسکا  )eadicsilepmA(خانواده آمپلیسیده
از فراوانترين, مشهورترين و از يکي   )acsilepmA(
درشت جثه ترين ناجورپايان مي باشد. اعضاي اين 
جنس داخل بستر با حفر رسوبات زيست مي کنند و از 
اکثرا در مناطق  و نیز کفزيان درون بستر زي مي باشند
 dranraBحاره اي و نیمه حاره اي زيست مي کنند (
 در ارتباط با ياریمطالعات بس ).1991 ,namaraK dna
ناجورپايان در  مختلف يگونه ها شناسايي و پراکنش
صورت گرفته است  يریمه گرمسیو ن يریگرمسمناطق 
 ن يشتریسکا بیکه جنس آمپل باشد يمن امر يا ديمو و
 مختلف يجنس ها انیدر متوده را يو ز يفراوان
 ,.la te illenaF( است داشتهمناطق ن يا انيناجورپا
 ;7002 ,.la te setraC  ;8002 ,.la te enurbaL 9002
قابل ذکر است  .) ;5002 ,.la te igorbmA-itnipihccO
 زین سواحل غربي هنددر ر یاخاين جنس در مطالعات 
به فراواني و در همه ايستگاهها يافت شده و به عنوان 
 te elognIجنس غالب از ناجورپايان معرفي شده است (
ان يمطالعه در مورد ناجورپانبود با توجه به  ).8002 ,.la
طلاعات کافي در مورد ا وجود و عدمعمان  يايدر
اين تحقیق با , اين دريادر  کاسیآمپل پراکنش و زيتوده
جنس در فلات قاره  نيا زيتوده و پراکنش يهدف بررس
تلف امل مخعور یتاث قیدق يابيارز ودرياي عمان 
  .انجام گرفتسکا یپلجنس آم زيتوده و تراکممحیطي بر 
 
 راکمواد و روش . 2
سواحل ايراني فلات قاره درياي منطقه مورد مطالعه 
عمان محدود به دو شهر ساحلي بندر جاسک (عرض 
و خلیج گواتر  )55˚29′و طول جغرافیايي  51˚94′
 باشد که يم) 21˚19′و طول جغرافیايي 51˚53′(عرض 
تقريبي  طول. )2شکل ( است يوتاهعرض نسبتا ک يدارا
کیلومتر مي 359خط ساحلي طول اين دو شهر در 
 5 قین تحقيا يبا توجه به مساحت منطقه براباشد. 
 زین بر روي هر ترانسکت که در نظر گرفته شدترانسکت 
انتخاب متر  331و 332، 35، 32ايستگاه با اعماق 4
 naV نمونه برداري توسط گراب ستگاهيدر هر اد. يگرد
متر مربع و با استفاده از  3/2با سطح برداشت  neeV
علاوه بر آن يک  .وينچ کشتي در سه تکرار انجام گرفت
تکرار ديگر نیز براي تعیین دانه بندي رسوب و ساير 
 dna adenatsaC-zaiDخصوصیات رسوبات گرفته شد (
 ازبر روي کشتي  اتبخش اعظم رسوب ).4002 ,sirraH
 dna zinuMشد ( عبور داده يمتر يلیم 3/5الک 
و با کس یفدرصد  32با فرمالین سپس ). 0002 ,seriP
خصوصیات  محلول رز بنگال رنگ آمیزي گرديد.
 يبنددانهن ییتع ،DTC دستگاه فیزيکي آب بوسیله
 emloH( انجام گرفت تله روش الک ونتووریبوسرسوب 
ماده آلي و کربن آلي با استفاده . )5002 ,erytnIcM dna
از روش سرد و بر مبناي اکسیداسیون کربن آلي به 
در محیط کاملا )  7O2rC2K( کمک بیکربنات پتاسیم
 ).5791 ,nosillA( گیري شداندازه)  4OS2H(  اسیدي
ان رسوب یاز م انيناجورپا ينمونه هادر آزمايشگاه 
زيتوده ناجورپايان به روش د و يشمارش گرد و يجداساز
و  )5002 ,erytnIcM dna emloH(محاسبه گرديد 2تر
از  )acsilepmA(سکا یآمپل جنس ييشناسا يبرادر آخر 
 dna dranraB(د يمعتبر استفاده گرد ييشناسا يهادیکل
 ).1991 ,namaraK
ها با استفاده از آزمون  نرمال بودن داده ابتدا
ها با داده  و همگني واريانس vonrimS-vorogomloK
با توجه به . گرفت مورد بررسي قرار eneveLآزمون 
 يبرا ،هاها و همگني واريانس داده نرمال بودن داده
رسوب بستر و  يکيزیات فیخصوص يسه داده هايمقا
ک طرفه ينالیز واريانس از آ ،زيتودهو  ين فراوانیهمچن
ها از  و براي مقايسات چندگانه میانگین دياستفاده گرد
 يهمبستگن ییتع ي. براآزمون توکي استفاده شد
                                                 
1
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مختلف  يان با پارامترهايناجورپا زيتودهو  ياوانفر
 رسم نمودارها د.يرمن استفاده گردیاز روش اسپ يطیمح
براي تعیین  شد. انجام lecxEافزار نرمبا استفاده از  زین
. از .ps acsilepmA زيتودهموثرترين عامل بر پراکنش و 
بوسیله نرم افزار   2)ACP( مولفه هاي اصليروش آنالیز 
 استفاده شد.   TSAP
 
ناحیه فلات قاره سواحل  : نقشه منطقه مورد مطالعه در2شکل 
 ايراني درياي عمان، شماره ها نشان دهنده ترانسکت ها مي باشند
 نتايج
نتايج نشان داد دماي آب با افزايش عمق کاهش معني 
) داشت، به طوري که بیشترين میانگین <P3/53داري (
ين میانگین دما در عمق کمتر ومتري  32دما در عمق 
). اکسیژن محلول 1شکل مشاهده گرديد ( متري 331
نیز با افزايش عمق روند کاهشي و معني داري 
) را نشان داد، به صورتي که بیشترين مقدار <P3/53(
متري و کمترين میزان میانگین  32آن در عمق  مقدار
). با افزايش عمق از 1شکل متري بود ( 331آن در عمق 
متر میزان شوري روند کاهشي معني  331ر تامت 32
) داشت. بیشترين میانگین شوري در <P3/53داري (
، 35متري و کمترين میزان شوري در اعماق  32عمق 
). درصد کربن 1شکل ( ثبت گرديدمتري  331و  332
                                                 
1
 sisylanA tnenopmoC lapicnirP 
آلي ثبت شده در اعماق مختلف نشان داد که با افزايش 
داري عمق درصد کربن آلي رسوب افزايش معني 
 331متري کمترين و عمق  32) يافت. عمق <P3/53(
کربن آلي را داشتند. با افزايش  درصدمتري بیشترين 
) <P3/53عمق درصد شن رسوب به طور معني داري (
متري بیشترين و عمق  32کاهش يافت، چنانکه عمق 
 ).9شکل متري کمترين درصد شن را دارا بودند ( 331
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در اعماق بستر : نمودار تغییرات پارامترهاي محیطي 9شکل  
 مختلف در ناحیه فلات قاره سواحل ايراني درياي عمان
 
 acsilepmAجنس  زيتودهمقايسه میانگین فراواني و 
متري  35ان داد عمق در ايستگاههاي مختلف نش pps
بیشترين  4متري ترانسکت  32و عمق  9ترانسکت 
نیز در عمق  زيتودهفراواني را داشتند. بیشترين مقدار 
نیز  زيتودهبود. کمترين فراواني و  4متري ترانسکت  32
مشاهده گرديد (جدول  9متري ترانسکت  331در عمق 
با  pps acsilepmAفراواني ثبت شده براي جنس  ).2
) <P3/53) و شوري (<P3/23ا، اکسیژن محلول  (دم
رابطه مثبت معني دار داشت، در حالي که با درصد 
کربن آلي و شن هیچ گونه همبستگي مشاهده نگرديد. 
با دما،  pps acsilepmAزيتوده ثبت شده براي جنس 
)، درصد شن و شوري <P3/23اکسیژن محلول  (
اين  رابطه مثبت معني دار داشت، ولي )<P3/53(
بر  ).1همبستگي با کربن آلي مشاهده نگرديد (جدول 
و  3، 8مشخص گرديد ايستگاههاي  ACPاساس روابط 
تحت تاثیر اثر اکسیژن محلول قرار داشتند.  32
 تحت تاثیر پارامترهاي کربن آلي 12و  22ايستگاههاي 
 
پارامترهاي محیطي براي  )ACPآنالیز مولفه هاي اصلي (: 4شکل 
اعماق مختلف در ناحیه فلات قاره سواحل ايراني درياي در  مختلف
 عمان
 
 در ايستگاههاي مختلف .ps acsilepmA) m/g1( و زيتوده)m/n1(فراواني . 2جدول 
 5ترانسکت   4ترانسکت  9ترانسکت  1ترانسکت  2ترانسکت   
 عمق
 (متر)
 زيتوده فراواني  ودهزيت فراواني  زيتوده فراواني  زيتوده فراواني  زيتوده فراواني 
  3/144  952/9   2/155 335   3/285 331   2/233  155/5   2/129  131/5  32
  3/522 34   3/912  95/9   2/855 388   3/133  11/5   3/193  12/5  35
  3/459  15/5   3/532  95/9   3/922   19/5   3/358  159/5   3/593 31  332
 3 3   3/123  9/9  3 3   3/532 35   3/993  92/9  331
 
و دما بودند. اکثر ايستگاهها نیز از فاکتور درصد شن 
رسوب تاثیر پذيرفتند. شوري تاثیر چنداني بر ايستگاهها 
 ). 4شکل ت (سنداشته ا
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 با پارامترهاي مختلف محیطي .ps acsilepmAبین فراواني و زيتوده  : روابط همبستگي1جدول 
 درصد شن  کربن آلي درصد  L/gmاکسیژن محلول   tpp  شوري  °Cدما   
 3/122  -3/152  3/141**  3/511*  3/195**  فراواني
 3/851*  -3/911  3/551**  3/529*  3/445**  زيتوده
 3/23رابطه همبستگي با درجه معني داري  **
 3/53رابطه همبستگي با درجه معني داري  *
 
 و نتيجه گيري بحث. 4
يستگاهها حضور تقريبا در همه ا  acsilepmAجنس 
داشت. اين جنس و گونه هاي مربوط به آن در بسیاري 
از مطالعات مربوط به کفزيان اعماق کم به عنوان پر 
 te illenaF(تراکمترين جنس ناجورپا معرفي شده است 
 ,.la te setraC  ;8002 ,.la te enurbaL 9002 ,.la
نتايج  .) ;5002 ,.la te igorbmA-itnipihccO ;7002
در سواحل غربي هند  )8002 ,.la te elognI(یقات تحق
با نیز نشان دهنده غالب بودن اين جنس مي باشد. 
توجه به اينکه مورد مورد مطالعه ما يک منطقه گلي 
جنس  نیز در تحقیقات مختلفبشمار مي آيد، 
، جنس مخصوص سواحل گلي معرفي شده acsilepmA
نتايج اين ). 7991 ,nospmohT dna ewoLاست (
تحقیق نشان داد که با افزايش عمق میزان فراواني و 
به طور معني داري کاهش  acsilepmAجنس  زيتوده
يافت. اين کاهش مي تواند در رابطه با پارامترهاي 
محیطي مختلف باشد چنانچه محققین مختلف دلايل 
 زيتودهمتفاوتي را در مورد رابطه همبستگي فراواني و 
ترهاي محیطي ذکر نموده اند که از آن کفزيان با پارام
کفزيان با دما،  زيتودهجمله مي توان به ارتباط فراواني و 
 artnakraH( اکسیژن محلول و مواد ارگانیکي اشاره کرد
در  درحالیکه). 2891 ,rakeluraP ;0891 ,.la te
مهمترين عوامل موثر در نحوه پراکنش مطالعات ديگر 
بستر، نوع دانه بندي و ماکروبنتوزها ساختار رسوب 
 kciwraW( معرفي شده استاجزاي تشکیل دهنده آن 
. در برخي ديگر از مطالعات، )7891 ,inuyhawsuR dna
درصد شن رسوبات بستر، موثرترين عامل تاثیرگذار بر 
 کفزيان معرفي شده است ( زيتودهتغییرات فراواني و 
 anhsirkahdaR )8791(از طرفي نیز ، )9791 ,treboR
سخت  زيتودهفراواني و  است کهنیز اظهار داشته  ,.la te
پوستان با درصد شن رابطه مثبت و با درصد سیلت 
در تحقیق خود ) 1991( takaziV رابطه منفي دارد. 
کفزيان  زيتودهشوري آب را عامل موثري بر فراواني و 
 ,.la te jarayaJ( . نتايج تحقیقاتمعرفي کرده است
ارامتر درصد شن و شوري آب را نیز هر دو پ )6002
. در تحقیق حاضر نیز نتايج عنوان کرده اندعوامل موثر 
ناجورپايان با  زيتودههمبستگي نشان داد که فراواني و 
اکسیژن محلول، دما، درصد شن و شوري هبستگي 
مثبت و با درصد مواد آلي رسوب هبستگي منفي 
ان در بطور کلي عوامل مختلفي بر پراکنش کفزي .داشتند
ناحیه فلات قاره اثر گذار است. به علت پیچیدگي روابط 
در طبیعت شناسايي دقیق فاکتورهاي زيستي و فیزيکي 
اثر گذار و تعیین میزان اثر هرکدام بر موجودات زنده  
بسیار مشکل است به خصوص در ناحیه اي همچون 
فلات قاره که اثرات فعالیتهاي انساني نیز بسیار 
 ).2102 ,ninaV-seriP dna seugirdoRچشمگیر است (
البته لازم به ذکر است پارامترهاي شوري، درصد شن و 
درصد کربن آلي به علت تغییرات ناچیز در اعماق 
مختلف، از نظر آماري رابطه ضعیفي با تغییرات فراواني و 
داشتند و احتمالا عوامل موثر بر تغییرات فراواني  زيتوده
عماق مختلف پارامترهاي دما و ناجورپايان در ا زيتودهو 
 زيتودهاکسیژن محلول بوده است. میزان فراواني و 
ييايرد نونف و مولع هلجم    هرود21 هرامش ،4 ناتسمز ،2931 
 
 
 ينعم توافت فلتخم ياهتکسنارت نیب رد ناياپروجان
 سلاک رد اهتکسنارت همه هک يروط هب ،تشادن يراد
 قیقحت نيا رد زین .دنتفرگ رارق يناسکي نیگنایم
رف رب رثوم لماوع لولحم نژیسکا و امد ياهرتماراپ يناوا
 وهدوتيز  نژیسکا و امد ياهرتماراپ لاامتحا .دندش رکذ
 ،فلتخم ياهتکسنارت رد کدنا تارییغت تلع هب لولحم
 و يناوارف راد ينعم توافت دوجو مدع ببسهدوتيز 
دنا هدش فلتخم ياهتکسنارت رد ناياپروجان.  اب هتبلا
زیلانآ هب هجوت يلصا ياه هفلوم (PCA)  رتشیب
ات تحت اههاگتسيا رارق بآ يامد و بوسر نش دصرد ریث
 يلصا لماع ار روتکاف ود نيا زیلانآ نيا و دنا هتشاد
 سکع رب يلو دناد يم هدوتيز و يناوارف نایم رد تارییغت
،زیلانآ نیمه هب هجوت اب ،رما نيا اههاگتسيا دروم ي
 هعلاطميروش و بوسر يلآ داوم دصرد زا رتمک بآ  رثا
 .دنا هتفريذپ 
 
رکشت ردق ويناد 
فوت هک نانم دنوادخ زا ساپس ابیا ماجنا قيقحت نی ار ق
نم هب  اطعمرف .دونیز ا رديراکمه زا لاقم ني  و
اهتدعاسمي بي لم زکرم هبئاشي قایسانش سوناي اي نار
نادردق بتارم و هدومن رکشتي  ملاعا ار دوخمي امني .م 
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Abstract 
This study was conducted to determine distribution, abundance and biomass of Ampelisca sp. in 
the Iranian continental shelf of the Oman Sea from Jask to Gwadar (approximately 350 km 
stretch). Sampling was carried out in 10, 50,100 and 200m depth along five transects of 
approximately equal distances from each other. Sampling was done with Van Veen grab (0.1 m
2
) 
in three replicates; temperature, salinity, and Dissolve oxygen were recorded by CTD, sediment 
sample was collected for analysis of physical parameters for sediment at each station. The PCA 
and correlation of Ampelisca sp. abundance and biomass with all the environmental parameters 
were determined. The maximum abundance and biomass of Ampelisca sp. was recorded at 10m 
depth, which decreased as depth increased. It was observed significant correlation among 
abundance and biomass with dissolved oxygen, sand percentage and temperature. 
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